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PREFACIO 
Este trabalho f o i  elaborado de acordo com a f i l o s o f i a  de sistemas ado- 
tada pela EHBRAPA e aplicada no Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, 
em Campo Grande. 
O pr imeiro estudo, nesta sér ie,  f o i  elaborado por Torres. âoelcke e Ce- 
zar em 1977. 
Um segundo estudo, apresentou resultados de um modelo mais dinâmico, 
construído por Montei ro, Gardner e Chudlei gh em 1978/1979. 
Este trabalho, o te rce í ro  da série,  apresenta os resultados de experi- 
mentação adicional com o modelo construido no Centro. Este estudo adicional f o i  
parcialmente conduzido no L incoln College, Nova Zelandia, durante v i s i t a  de 
t rés  meses de um dos autores, Luiz A. Montei ro. 
Escr i to  originalmente em inqlês, este trabalho f o i  traduzido para o por -
tu9uês por Ivo Martins Cezar, a quem os autores agradecem a tradução e a elabo -
ratão dos fluxogramas que aparecem na Figura 1 e no ApEndi ce 5. 
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Na região de Cerrados do Brasi l , a t e r r a  tem s ido  usada tradicionalmen- 
te Dara a produção de bezerros desmamados ou novi lhos magros, para serem engor 
- 
dados em áreas mais f é r t e i s  e próximas dos grandes centros de consumo. Esta s i  
- 
ruação tem mudado, e a inda es tá  mudando, com o melhoramento do s i s temade t rans  
- 
por te ,  o estabelecimento de áreas de pastagens mel horadas e a ins ta lação  de a- 
ba tedou ros. 
O aumento da produção de carne, no Brasi I, é um importante o b j e t i v o  na- 
c lona l  Para alcançar um aumento substancia l  na produção de carne, a p a r t i r  do 
5 ,  stema c r i a t ó r i o  t r a d i c i o n a l  da reg ião de cerrados, a vegetação e x i s t e n t e  de- 
ve ser melhorada ou s u b s t i t u í d a  por  espécies superiores. Este conce i to  é gera l  
- 
mente a c e i t o  por produtores, ex tens ion is tas  e pesquisadores. I s t o  porque, o au 
- 
vento de produção. que pode ser  esperado exclusivamente do melhoramento do ma- 
n e j o  da pastagem n a t i v a  é l imitado. Outro caminho para aumentar a produção de 
carne, é o melhoramento da sanidade do rebanho (exemplo: suplementação mineral 
e cuidados na par ição) .  
Nos úI t imos anos, tem aumentado a tendência de s u b s t i t u i  r a vegetação 
do cerrado po r  pastagens melhoradas*, o que tem s ido  f e i t o  diretamente ou po r  
meio de uma sequgncia de c u l t u r a s  anuais, p r inc ipa lmente  ar roz .  As i n s t i t u i -  
çoes de pesquisa e extensão tem, por tanto ,  a obrigação de proporc ionar informa 
- 
çÕes para o desenvolvimento económi co da região e, ao mesmo tempo, i d e n t i f i c a r  
areas onde deveriam ser  concentradas f u t u r a s  pesquisas. 
Neste t rabalho,  f o i  usado um modelo de simulação como pr imeira.  t e n t a t i -  
Ia de estabelecer d i r e t r i z e s  para pesquisa e para o desenvolvimento do extrema 
- 
ver te  complexo sistema bio-econÔmico; s e r i a  v i r tua lmen te  impossível estudar es 
- 
se sistema, como um todo. usando a experimentação convencional de campo. 
O p r i n c i p a l  o b j e t i v o  do modelo 6 est imar a l u c r a t i v i d a d e  da in t rodução 
de nova tecno log ia  no sistema t r a d i c i o n a l  de c r i a ç ã o d e  bovinos de co r te ,  na 
-oai ao de cerrados O modelo procura ava l  i a r  o impacto da int rodução de pasta- 
qem me 1 horada na ef # c i ê n c i a  bio-econômica do sistema t r a d i c i o n a l  e mostra como 
u m n e l o  do rebanho pode a f e t a r  os sistemas em que a pastagem melhorada desem- 
penha o papel p r i n c i p a l .  
No ..asa. pastagem melhorada = pastagem cu l t i vada.  
Um ob je t ivo  secundário 6 niedl r a sensl bi  i idade de :r( tergos de a n i l  ise 
do oesempenho do sistema. atravks de mudanças em varios outros Fatores Desta 
maneira. o modelo pode colaborar no rlirecionamento da tecnoiogia a ser desen- 
volvida para a região de cerrados. no Centro Nacional de Pesqui sa de Gado de 
Corte. 
2. OESCRIÇAO DO MODELO 
2.1. ~ u p o s i  ~Ôes  referentes ao sistema t radic ional  
O modelo matemático f o i  baseado em uma fazenda de 4000 ha, t i p i c a  da 
região de cerrados do Estado de Mato Grosso do Sul. Admitiu-se que roda a área 
da fazenda era pastejãve! e subdividida em quatro potrea ros de mesma área. Ad- 
rni t iu-se tambem que a fazenda estava s i  tuada a 250 tcrn da cidade onde o propr ie 
- 
t á r i o  res id ia  e que e le  v is i tava a fazenda duas vezes por 4 s  A fazenda era 
equipada com casa sede. casas. para trabalhadores e um cur ra l .  
A venda de animais consist ia de bezerros desmamados e do descarte de 
novi l has, vacas e touros. Suposiçoes re l a t  i vas ao s i  s tema t radi c i onal de produ 
- 
$20 s& dadas no Apêndice 1. 
2 . 2 .  Estrutura do modelo 
( i )  Sistema t radic ional .  Basicamente. é um modelo de população, de- 
te rmin is t ico  e dinâmico, baseado nos parâmetros po~u lac iona is  dados no Apêndi- 
ce 1. Custos e preços foram aplicados aos insums e às vendas. para ava l ia r  o 
desempenho f i nancei ro  da fazenda. em termos de recei t a  Íqui  da, num período de 
dez anos. As atividades da fazenda, t a i s  corno, parição, desmama, vacinaçáo. des 
- 
carte, venda, etc., ocorrem em meses pré-determinados. Portanto. o modelo roda 
com espaço de tempo mensal. 
A carga animal da pastagem nat iva é determinada com base numa ca- 
paci dade de suporte mensal em termos de unidades animais A estaçâo seca 6 o 
período do ano de menor capacidade de suporte e determina. efet lvamnte.  o nú- 
m e t o  de animais de um ano para outro. 
Um exenpb de resultados do modelo. referentes ao s i  stema t rad i  - 
cional , é dado na Tabela 1. 
( i i )  Sistema melhorado. O p r inc ipa l  objet ivo do modelo e fornecer sub 
- 
srdios para aval i a r  os retornos econÔmi cos da 8 n t r o d u ç ~  de Dartes da tecnolo- 
TABELA 1.  Exemplo do sumário de salda do modelo referente ao sistema t rad ic io  -
na 1 
N? de N? de N? de N? de N? de lucro 
vacas de machos Ano novilhas cr ia  touros l iqu i do desmamados vend i das c r i a  
vendidas vendidos (Cr$ 1.00) vendi dos 
g ia  atual,  ou a ser desenvolvida. no sistema t radic ional  de produção, a n íve l  
de fazenda. 
O sistema melhorado, h ipotét ico,  6 avaliado em termos de uma ani- 
l i se de custos e benef íc ios.  A época e os custos de execuçáo dos mel horamentos, 
bem como o dimensionamento e a época dos benefícios decorrentes do melhoramen- 
to. e s t k  incorporados no modelo. Os benefícios provenientes de um melhoramen- 
to. são usualmnte mais d i f í c e i s  de quant i f i car  do que os custos nele envoivi-  
dos. 
Após a quantif icação de custos e benefícios, a posiçáo I íquida de 
caixa da fazenda, com o melhoramento, pode ser comparada com a s i  tuaçáo sem O 
melhoramento. Valores residuais de investimentos, sob o sistema melhorado.tais 
como cercas adicionais e aumento do rebanho. foram calculados no ' f im do 100 a- 
no e somados ao f luxo de caixa daquele ano. A taxa interna de retorno (TIR) e 
o valor presente I íquido (VPL) de cada investimento. são os parâmetros f ina is ,  
calculados com base nesta sér ie de fluxos de caixa líquidos. 
Basicamente. o modelo é o mesmo usado para simular o sistema t ra -  
d i  cional , com a incorporação de suposições adicionais apresentados no Apêndice 
2. 
A essência do modelo pressupõe que o estabelecimento de pastagem 
melhorada permite o apascentamento de maior número de animais, a melhoria da 
produtividade e a possibi l idade de engordar novilhos, em vez da venda de ma- 
chos desmamados. O modelo apresenta também as seguintes opções: quantidades d i  - 
ferentes de pastagens melhoradas podem ser estabelecidas sob diferentes taxas; 
a pastagem melhorada pode ser u t i l i zada  por di ferentes classes de animais; es- 
tes podem ser vendidos em diferentes idades, proporcionando assim aumentos d i -  
ferentes na produtividade. O modelo permite ainda usar vários métodos para au- 
mentar o número de animais, visando acompanhar os aumentos da capacidade de su -
porte. 
Portanto, a idéia do modelo não é somente proporcionar meios para 
apl icaçao dos c r i t é r i o s  de anã1 ise  de investimento (TIR. VPL) , sobre a int rodu -
ç h  de pastagem mel horada, mas também aval i a r  a in f luênc ia  de várias estraté-  
gias de manejo sobre as resultados dessa a n i l  ise. 
A Figura 1 representa um amplo diagrama do modelo, e o Apêndice 5 
mostra o seu fluxograma. A F i ~ u r a  2 mostra a dinâmica do rebanho, adotada no 
modelo. 
FIGURA 1 :  D i a g r a m a  r e p r e s e n t a t i v o  do nmdelo 
F o n t e :  I .M.CEZAR. 1980 
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2.3. Dados 
-
As suposiçÕes, e os dados usados para constru i r  o modelo, foram deriva 
- 
dos de várias fontes, incluindo: 
- resultados de experimentos conduzidos no Centro Nacional de Pesquisa 
de Gado de Corte; 
- experiência de fazendeiros, extensionistas e pesquisadores; 
- dados coletados pelo CONDEPE, organização formalmente cr iada para ad 
- 
min is t rar  um empréstimo do Banco Mundial. 
2 . 4 .  Validação 
As suposições básicas usadas no modelo, bem como o t i p o  de resultados 
obtidos. foram val idados. em sua maioria, através de discussões com um fazen- 
de i ro  e um grupo de extensionistas, que não haviam part ic ipado do estabeleci-  
mento das suposiçoes or ig ina is .  
2.5. Programa de computador 
O modelo f o i  programado em FORTRAN e tem sido rodado em computadores 
I. B.M. e BURROUGHS. Uma cópia bem documentada do programa consta do Apêndice 6. 
O delineamento do trabalho experimental, conduzido inic ialmente com o 
modelo, f o i  inf luenciado pela preocupação de invest igar  os e fe i tos  dos seguin 
- 
tes fatores sobre os c r i t é r i o s  de anál ise de investimentos: 
(a) proporção f i n a l  de pastagem mel horada, na fazenda; 
(b) i dade de venda de novi lhos; 
(c) taxa anual de introdução da pastagem melhorada. para a t i n g i  r a p ro  -
porção desejada; 
(d) c r i a r  somente. ou c r i a r  e comprar vacas, para aumentar o tamanho do 
rebanho; 
(e) c r i a r  e comprar vacas, ou c r i a r  e comprar novilhos, para aumentar 
o tamanho .do rebanho; 
( f )  compra. engorda e venda de vacas velhas, para aprovei tar  a pasta- 
gem mel horada, durante a estação chuvosa; 
(g) ordem de pr ior idade no uso da pastagem melhorada pelas di ferentes 
classes de animais. 
Devido a suspeita de que poderiam ocorrer interações s ign i f i ca t i vas  en - 
t r e  os vários fatores, um delineamento experimental em f a t o r i a l  pareceu mais 
apropriado para o caso. Entretanto, o número de fatores de interesse, combina- 
do com o número de níveis  de cada fator ,  proporcionariam um número muito eleva -
do de rodadas do modelo. Por isso. decidiu-se conduzir sete experimentos. enfo -
cando cada fa to r  de interesse, separadamente. 
Considerando a possivel interação de fatores secundários com o fa to r  
de interesse, foram estabelecidas hipóteses, de forma que os experimentos pu- 
dessem envolver um ou vários fatores secundários. Deste modo, foram necessá- 
r i as  apenas 197 rodadas do programa. Destas rodadas, algumas foram comuns a 
mais de um experimento e poucas foram comuns a todos os experimentos. 
Os experimentos foram conduzidos, considerando as seguintes a l t e rna t i -  
vas no uso dos fatores: 
(a) proporçáo f i n a l  de pastagem melhorada na fazenda - as' a l te rnat ivas  
foram: 2.5; 5; 7.5; 10; 20 e 50% da área t o t a l  da fazenda. 
(b) idade da venda de machos - a l ternat ivas:  9. 22, 34 ou 46 meses. 
(c) taxa anual de introdução da pastagem mel horada - al ternat ivas:  es- 
tabelecimento to ta l  no pr imeiro ano. ou por etapas. d is t r ibuídas 
igualmente nos primeiros dois. t rês ou qua+ro anos. 
(d) método para aumentar o número de vacas de c r i a  quando aumenta a ca 
- 
pacidade de suporte - a l ternat ivas:  c r i a r  ou c r i a r  e comprar vacas. 
(e) método para aumentar o tamanho do rebanho, quando a capacidade de 
suporte aumenta - a i  t ema t i  vas: compra de machos desmamados de 9 
meses, ou de vacas para c r ia r .  
(f) compra de vacas velhas para engordar durante a estação chuvosa - a l  
- 
temat ivas:  compra, ou não, de vacas velhas para engorda na esta- 
ção chuvosa. 
(g) pr ior idade no uso da pastagem melhorada - foram consideradas qua- 
tro a l ternat ivas:  
pr ior idade 1 - ABCDEF 
prior idade 2 - ACBDEF 
prior idade 3 - ABCEDF 
prior idade 4 - ACBEDF 
onde : 
A - são novi lhos de 33-46 meses 
B - são novi lhos de 22-33 meses 
C - são novi lhos de 9-22 meses 
D - são vacas de p r ime i ra  c r i a  
E - são novi lhas de 1 a 2 anos 
F - out ras vacas de c r i a  
As i nformações que seguem, foram obt idas de cada rodada do modelo. 
Saída para cada mês 
- número de animais por idade, sexo e c lasse 
- unidades animais requeridas 
- animais vendidos, descartados, etc., por idade, sexo e c lasse 
- custos e retornos 
Saída para cada ano 
- taxa de nascimento e idade das vacas no p r ime i ro  p a r t o  
- produção em ganho de peso (kg/ha) 
- número de animais vendidos e/ou comprados por idade, sexo e classe 
- custos t o t a i s  
- l uc ro  I íqu i  do da fazenda ( inc lu indo  depreciação) 
- f l u x o  de caixa l íqu ido ,  como resul tado de qualquer investimento 
- c a p i t a l  t o t a l ,  i nves t ido  na fazenda e em animais 
- área de pastagem melhorada 
Saída para o período de dez anos 
- f l u x o  de ca ixa anual 
- médias dos resul tados anuais 
- v a l o r  presente 1 iqu ido  (VPL) do investimento (taxa de desconto de 10%) 
- taxa in te rna  de re torno (TlR) do investimento 
4 .  RESULTADOS E DISCUSSAO 
4 . 1 .  Proporcão de pastagem melhorada na fazenda e idade de venda de machos 
Dentro das proporçoes estudadas, houve um decl í n i o  da taxa in te rna  de 
re torno e do va lo r  presente I íqu ido quando a proporção de pastagem melhorada 
aumentou (Tabela 2). Esta relação geral  manteve-se, independente da idade de 
venda de machos (Tabela 2 ) .  da ordem de p r io r idade no uso da pastagem melhora- 
da (Tabela 7). da taxa de estabelecimento da pastagem (Tabela 3) e do &todo 
adotado para aumentar o tamanho do rebanho (Tabelas 4 e 5). 
Entretanto, a idade de venda de machos tendeu a i n t e r a r g i r  com a por- 
porção de pastagem cu l t i vada  na fazenda. Quando a idade de venda aumentou, a 
área de pastagem cul t ivada,  aue resu l tou de um investimento. também aumentou. 
Vendendo os machos aos 46 meses, a pastagem cu l t i vada  poderia ser expandida, 
economi camente, para 20% da fazenda, enquanto que vendendo aos 9 meses, o Õ t  i - 
mo econÔmico cai  abaixo de 10% em pastagem cul t ivada.  
A e s t r a t é g i a  mais desfavorável f o i  a venda de novi lhos magrosaos 34 
ieses, porque o preço ob t i do  não compensou o tempo ex t ra  em que o c a p i t a l  fi- 
cou empatado. Somente f o i  v iáve l  quando foram introduzidas pequenas quantida- 
des de pastagem cu l t i vada  (2,5 e 5%). 
Para UM fazenda que adota o sistema t rad i c i ona l  de vender bezerros 
desmamados. o investimento em uma pequena área de pastagem melhorada proporc io  
nou UM taxa in te rna  de re torno de 16.8%. Neste sistema. somente as vacas de 
prime i ra  c r i  a t iveram acesso à pastagem mel horada (Brachiar ia  decumbens). I s t o  
resu l tou  em um aumento na taxa de nascimento, de 20 para 50%. para as fêmeas 
que t iveram acesso à pastagem melhorada. 
Aumentos ad ic iona is  na área de pastagem melhorada, sob es te  sistema de 
manejo. proporcionaram decréscimos na TIR e no VPL. Deixando à pa r te  a a l t e rna  -
t i v a  de vender novi  1 hos gordos aos 46 meses, a venda de bezerros desmamados, 
combinado com uma pequena área de braquiár ia .  proporcionou o melhor re torno f i  
nanceiro e um desembolso consideravelmente menor. 
Nas c o n d i ~ o e s  econÔmi cas que prevaleciam em 1978, qualquer sistema que 
ul t rapasse 10% de pastagem cul t ivada,  deve adotar a a l t e r n a t i v a  de engordar no -
v i l h o s  para j u s t i f i c a r  o investimento. Mesmo sob este sistema, o investimento 
máx im  não poder ia ser maior do que 20% da área t o t a l .  
Os resul tados destes do is  experimentos são mostrados na Tabela 2 e A- 
pêndice 3. 
4.2. Taxa de estabelecimento da pastagem cu l  t i vada 
Não houve nenhuma tendência de f i n i da  da i n f l uênc ia  da taxa de estabele -
cimento da pastagem sobre os c r i  t ê r i o s  de a n i l  i s e  (TIR e VPL) conforme mostram 
a Tabela 3 e o Apêndice 4. 
TABELA 2. Anã1 i se de investimento de d i ferentes proporções de pastagem mel ho- 
rada 
-- 
Idade de Pastagem Taxa interna 
venda de mel horada de retorno 
machos (% ) (%r 
Valor presente 
l iqu i do 
(CR$ 1.000) 
9 meses 2.5 
5 
7 * 5  
10.0 
20.0 
50.0 
22 meses 
34 meses 
46 meses 
Nota: Estes resultados assumem: ordem de pr io r idade 1 no uso da pastagem melho 
- 
da; estabelecimehto da pastagem em 2 anos, e compra de vacas de c r i a  q u ~  
do a capacidade de suporte aumentou. Não foram canpradas vacas velhas pa 
r a  engordar. 
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Embora suspeitado "a p r i o r i " ,  que-  estabelecimento mais rápido da pas -
tagem melhorada proporcionar ia uma taxa in terna de re torno mais a l t a .  i s t o  não 
f o i  comprovado pelos resultados. 
No sistema de c r i a ,  a melhor es t ra tég ia  f o i  a proporção de 5% de pasta -
gem melhorada. Com 20 e 50% de pastagem melhorada, a venda de nov i lhos aos 46 
meses, os resultados da aná l i se  melhoraram l igeiramente com taxas de estabele- 
cimento mais lentas.  
Situação semelhante f o i  encontrada na a l t e r n a t i v a  de compra de vacas 
de c r i a .  para aprove i ta r  os aumentos da capacidade de suporte (Tabela 3 e Apê: 
d ice  4) .  Entretanto,  vendendo bezerros desmamados aos 9 meses, o estabelecimen -
t o  mais rápido da pastagem proporcionou taxa de re torno mais a l t a ,  não ocorren -
do o mesmo quanto ao va lo r  presente l íqu ido .  
Na verdade, em quase todos os casos, os valores presente l í q u i d o  aumen -
taram com taxas de estabelecimento mais lentas:  Taxas de desconto mais a l t a s  
(10% por exemplo, comparada a taxa de 4%) afetam relat ivamente mais os Últ imos 
anos de f l u x o  de ca ixa do que os anos i n i c i a i s .  Portanto, os aumentos de cus- 
tos, que ocorrem nos anos i n i c i a i s .  associados a uma a l t a  taxa de estabelec i -  
mento, recebem pesos mais a l t o s  com taxas de desconto também mais a l t as .  favo- 
recendo assim, em termos de va lo r  presente l i qu ido ,  as taxas mais lentas de es -
tabelecimento da pastagem. 
4.3. Métodos para aumentar o número de vacas de c r i a  
A Tabela 4, mostra que a compra de vacas de c r i a  f o i  uma es t ra tég ia  su -
, p e r i o r  ao crescimento na tu ra l  do rebanho. I s t o  porque, o aumento mais ráp ido 
do número de animais pe rm i t i u  o uso imediato do investimento em pastagem c u l t i  
vada. As di ferenças foram menos acentuadas, quando a proporção de pastagem me- 
lhorada f o i  de somente 5%. As di ferenças também foram menores en t re  as a l t e r n a  
t i v a s  de crescimento na tu ra l  e compra de vacas, quando a idade de venda de ma- 
chos f o i  de 46 meses. Um resumo mais completo dos resul tados é apresentado no 
Apêndice 4. 
4.4. Método para aumentar o tamanho do rebanho 
A Tabela 5 mostra que, em geral ,  é mais l u c r a t i v o  comprar vacas d e c r i a  
do que nov i  lhos desemados. I s t o  parece depender, de alguma m n e i  ra, da área 
de pastagem melhorada e da idade de venda dos novi lhos. Comprar nov i lhos  novos 
TABELA 4. Anãl i se  de investimento das al ternat ivas: c r i a r  ou canprar vacas de 
c r i a  
- 
Idade de venda de machos Proporção da 
fazenda em C r i t é r i o  de 9 meses 46 meses pastagem 
me 1 horada anál ise ($1 Canprando Comprando Criando vacas de Criando vacas de 
c r i a  c r i a  
5 VPL 
(Cr$ 1.000) -1 6 48 371 424 
2 0 TIR (%) 4 94 7.2 9.9 10.3 
2 0 VPL 
(Cr$ 1.000) ' -1 104 -629 -29 77 
5 O TIR (%) 4.8 4.0 7.9 - 
50 VPL 
(Cr$ 1. 000) -5509. -281 5 -3079 -1263 
Nota: Estes resultados se referem à pr ior idade n? 1 no uso da pastagem melhora 
- 
da e assumem que a pastagem fo i  introduzida em 1 ano. 
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( 1  ano) e vendê-los aos 46 meses, parece ser uma boa a l  t e rna t i vg  para t i r a r  
vantagem do aumento da capacidade de suporte, quando se estabelece a t é  20% de 
pastagem cu l t ivada.  
4.5. Compra de vacas velhas para engordar durante a estacão chuvosa 
A Tabela 6 mostra que a compra e engorda de vacas velhas, durante a es -
tação chuvosa, aumenta s i  gni f i cantemente a magn i tude dos c r i  t é r  ios  de a n i l  i se 
de investimentos. 
Entretanto,  es ta  es t ra tég ia  não pode ser apl icada em uma grande região, 
porque a escassez de animais logo se t o r n a r i a  um f a t o r  l im i tan te .  Este resu l t a  -
do mostra porém uma vantagem considerável que o invern is ta  tem sobre o c r i ado r  
e recr iador ,  indicando a necessidade de uma melhor u t i  l i zação  da forragem pro- 
duzida durante a estação chuvosa, por alguma forma de conservação ou suplemen- 
tação, para permi ti r o aumento e melhor d i s t r i b u i ç ã o  da capacidade anual de su -
por te .  
4.6. Pr ior idade para o uso da pastaqem melhorada 
Com 505 da fazenda em pastagem melhorada, não houve d i ferença nos re- 
sul tados da aná l i se  ( T I R  e VPL) para as d i fe ren tes  ordens de p r io r idade  no uso 
da pastagem melhorada (Tabela 7) .  porque. com pasto abundante, todas as c las -  
ses de animais podem t e r  acesso a pastagem melhorada. 
Mesmo com 20% ou menos, de pastagem cu l t i vada ,  quando f o i  p rec iso  co lo  
- 
car  res t r i ções  no seu uso, os resul tados indicam que não houve d i ferença sens; - 
ve l  en t re  as pr ior idades testadas. 
Aos preços da carne e aos custos de insumos de 1978, e considerando una 
taxa de desconto de 10% como apropriada. o investimento em pastagem cu l t ivada,  
como meio de aumentar a produt iv idade de fazenda, pode ser muito compensador. 
As deciões de manejo, que requerem consideração para g a r a n t i r  v i ab i l i dade  eco- 
nómi ca ao investimento, são: (a) porcentagem da fazenda a ser formada com pas- 
tagem cu l t i vada ;  ( 6 )  i-dade de venda de machos; e (c) onde as condições permi t i  
- 
rem, a compra de vacas velhas ou de novi lhos para engordar durante a época chu 
- 
vosa . 
TABELA 6. Anál ise de investimento no melhoramento de pastagem, comprando vacas 
velhas para engordar na estação chuvosa 
P r O ~ O r ~ a O  da ,dade de Taxa in terna de retorno Valor presente iquido 
fazenda em venda de 
pastagem (% 1 
me 1 horada machos (meses) Não N io  (%) Comprando comprando Comprando Comprando 
Nota: Estes resul tados assumem a pr io r idade n? 1 no uso da pastagem melhorada e 
a implantação desta pastagem em 2 anos. 
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Para os produtores que, por força .de c i  rcunstáncia, ou por preferência, 
desejam cont inuar  com o sistema t rad i c iona l  de c r i a  e venda de machos desmama- 
dos, mais de 5% de pastagem cu l t i vada não será o melhor investimento. 
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APENolCE ,. Suposições referentes ao sistema tradicional 
Níveis de produtividade 
Idade a primeira cria 4 anos 
Taxa de nascimento de vacas de segunda 
cria (20% do rebanho) 20% 
Taxa de nascimento de outras vacas 
(80% do rebanho) 58% 
Taxa média de nascimento de todas as 
vacas 50% 
Taxas de descarte 
Novilhas de 1 ano 
Touros 
Vacas de 12 anos 
Outras vacas 
Taxas de mortalidade 
Do nascimento à desmama 
Da desmama a 1 ano 
Fêmeas de a 2 anos 
Fêmeas de 2 a 3 anos 
Fêmeas acima de 3 anos 
Machos de 1 a 2 anos 
~achos de 2 a 3 anos 
Machos acIma de 3 anos 
Relação touro/vaca 
5% a.a. 
20% a.a. 
100% a.a. 
Variável com a capacidade de suporte da 
fazenda e o número de animais. 
15% 
1% 
5% a.a. 
3% a.a. 
2% a.a. 
2,5% a.a. 
1,5% a.a. 
2,0 a.a. 
1 :25 
Peso v ivo e precos de venda de animais 
Peso (kq) 
Macho desmamado 140 
Vacas descartadas 300 
Vacas de 12 anos 3 00 
Novi I has .descartadas (21 meses) 250 
Touro 600 
Todos os preços se referem a ju lho  de 1978 
Capacidade de suporte da pastagem nat iva 
Mês 
-
UA/ ha 
-
Janei r o  0.40 
Fevere i r o  0.40 
Março 0.40 . 
Ab r i l  0.35 
Maio 0.30 
Junho 0.25 
Jul ho 0.25 
Agosto 0.20 
Setembro 0.20 
Outubro 0.25 
Novembro 0.30 
Dezembro 0.35 
Necessidades animais 
Categoria: - U.A. 
Vacas acima de 3 anos 1 .o 
Touros 1.2 
Bezerros/as (nasc imento-desmama) 0.2 
B. desmamado a 1 ano 0.4 
Novilhas de 1 a 2 anos 0.6 
Novilhas de 2 a 3 anos 0.9 
custos* 
Vacina contra aftosa 
Carbúnculo sintomático 
Sal comum 
Gastos de camionete 
Reparos e manutenção 
(construções e benfei to r ias)  
Fundo Rural 
Imposto ( INCRA) 
Mão-de-obra 
Preço de compra de touros 
* Todos os custos se referem a j u l ho  de 1978 
Valores 
Terra 
Cavalo 
Curral 
Cam i onete 
Cerca 
Casa sede 
Casa de trabalhadores 
Casa de despejo 
Taxas de depreciacão 
Construções 
Cam i onete 
Curral 
Cavalo 
2,5% do custo 
2.5% do valor  das vendas 
C r $  2 ha/ano 
C r $  2.000/mês/hmem 
C r $  9.000/cabeça 
Mão-de-obra necessãr i a  
A mão-de-obra necessária na fazenda. O função do número de animais acima de 8 
meses. Dois é o número mínimo de homens necessário, independente do número de 
rn ima i S. 
APENO ICE 2 
Suposições r e l a t i v a s  ao s i  stema mel horado 
Níve is  de produtividade. O mesmo do sistema t rad i c iona l ,  exceto: 
( i )  Se as nov i lhas de 1 e 2 anos t iverem acesso à pastagem melhorada. a ida -
de da pr imei ra par ição ocorre aos 3 anos ao invés de 4. 
( i i )  Se as vacas de pr imei ra c r i a  têm acesso à pastagem melhorada durante a 
estação seca, a próxima par ição desses animais aumenta de 20 para 50%. 
( i i i )  Se out ras vacas adul tas e as de pr ime i ra  c r i a  têm acesso 5 pastagem me- 
lhorada, a próxima ~ a r i ç ã o  dessas vacas aumenta de 58 pa ra  70%. 
( i v )  Os ganhos de peso dos nov i lhos que t iverem acesso à pastagem melhorada 
são, aproximadamente. os seguintes: 
0.5 kg/cabeça/dia - (novembromaio) estação chuvosa 
0,25 kg/cabeça/d i a  - (junho-outubro) estação seca 
Taxas de descarte. taxas de mortal idade e relaqão touro/vaca. 
A mesma do sistema t rad i c iona l  
Pesos v ivos  e precos* de venda de animais 
Peso (kg) 
Hacho desmamado 140 
Vaca descartada 300 
Vaca magra de 12 anos 300 
Vaca gorda de 12 anos 360 
Nov i l ha descartada (22 meses) 250 
Touro 600 
Novi l ho (22 meses) 280 
Novi l h o  de 34 meses (magro). 390 
Novi I ho de 34 meses (gordo) 42 O 
Nov i 1 ho de 46 meses .(gordo) 51 0 
vacas gordas 
*r3 :.. , . :, . ;r+ .ti!: .. ,,-; . : ~  . , 
360 
, 
"b" pre*ir&f;isi&&, & de 'fgj8'. 1 . . .  , . ~ .  . . ,  
37 
Capacidade de suporte das pastaqens na t i va  e melhorada 
Jane i r o  
Fevere i ro  
Março 
A b r i l  
Maio 
Junho 
Ju 1 ho 
Agosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 
Natural  
U M  ha 
0;40 
0.40 
0.40 
0.35 
0.30 
0.25 
0.25 
0,20 
0,20 
0,25 
0.30 
0,35 
Longevidade da pastaqem melhorada . 
Produção constante durante 1 0 anos 
Requerimentos animais 
Os mesmos do sistema t rad i c i ona l ,  acrescidos de: 
Categoria U.A. 
- 
Novilhos de 1-2 anos 0.6 
Nov i l hos de 2-3 anos 0.9 
Nov i l hos acima de 3 anos 1 ,o 
Custos 
Os mesmos do sistema t r a d i c i o n a l ,  acrescidos de: 
Compra de vacas velhas para engorda Cr$ 2.750/cab 
Compra de nov i l hos jovens p/engorda Cr$ 2.1OO/cab 
Custo do desmatamento Cr$ 2.500/ha 
Preparaçao de so lo  Cr$ 600/ha 
Custo da semente Cr$ 100/ha 
Custo da semeadura Cr$ 150/ha 
Mel horada 
UA/ ha 
2,00 
2.00 
2.00 
Cercas ad i c i ona i s  
A necessidade de construçeo de cercas ad ic ionais ,  após a formação de p a s t a g w  
e função das cercas existentes, da porcentagem em pastagem melhorada e da área 
t o t a l  da fazenda 
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I N I C I A R  
L E R  CONTROLE P R I N C I P A L  
4 
LER SE E S ISTEMA 
I L E R  CARACTERIS I T C A S  DA FAZENDA E DESEJADA % OE T I P O S  DE PASTAGENS MELHORADAS 
L E R  CAPACIDADE DE SUPORTE MENSAL 
PASTAGENS CONS I DERADAS 
LER PESO A N I M A L  E U N H O  DE PESO 5d 
1 L E R  C A R U  ANIMAL  1 
DETERMINAR AREA 
PASTEJAVEL DE 
PASTAGEM 
NAT I VA 
ESTABELECER 
PASTAGEM E 
CALCULAR AREAS 
PASTAGENS 
MELHORADAS 
I CALCULAR CAPACIDADE DE SUPORTE MENSAL 1 
t 
LER CUSTOS DE INVESTIMENTOS 
EM PASTAGENS ' + 
CALCULAR INVESTIMENTOS 
EM PASTAGEHS I 
I + 1 
LER D I S T A N C I A  DA FAZENDA A C IDADE 
E V IAGENS MENSAIS 
i. 
LER PARAMETROS DE 
POPULAÇAO DO REBANHO + 
L E R  PREGOS DAS CLASSES A N I M A I S  
+ 
LER ESTRLITURA I N I C I A L  DO REBANHO 
E RELAÇAO TOURO : VACA + 
LER CONVERSOES DE UNIOADES 
A N I M A I S  
LER TAXAS DE NASCIMENTO. 
MORTE E DESCARTE 
I 
w 
DE TODOS OS W T O S  
I - LER TAXAS DE DEPRECIAÇAO 
I 
CALCULAR CUSTOS DE INVESTIMENTOS 
+ 
CALCULAR VALOR DE INVESTIMENTO E 
CUSTOS DE DEPRECIAÇAO + 
I CALCULAR CUSTOS DE REPARO E ~~ANUTENÇAO 1 
LER ORDEM DE PRIORIDADES PARA 
USAR PASTAGEM MELHORADA + 
LER CHAVE CONTROLE DE SAIDA: 
SUMARIO OU TOTAL 
r 1 
I CALCULAR BENS DO FAZENDEIRO I 
CAPACI DADE DE SUPORTE 
MESES 
ESCREVER SUPOSIÇOES E 
ENTRAR "DO LDDP" , a 7 1  , 
FIXAR PREÇOS DE VACAS VELHAS 
F I X A R  IDADE DE I! CRIA 
CALCULAR N&O-DE-OBRA. 
cusros DE InPOSTO (TERRA) 
E DESPESAS DE VEICULO 
I EXECUTE MUDANFA DE 1 I CLASSE A N I ~ ~  I 
ESCREVER CABLÇALHO DA PAGINA 
PARA S A f M  ANUAL 
I 
CALCULAR NOMERO DE VAQUEIROS. 
CURRAIS. CAVALOS E CASAS 
t 
CALCULAR CUSTOS PARA 
V N I  NAÇAO CONTRA AFTOSA 
E CARBÚNCULO S INTDMATl C0 I 
CALCULAR CUSTOS DE MINEAAIS 
PARA VSO PASTAGM CULTIVAM 
CALCULAR EXCESSO DE SUPORTE NO nEs 
DE MENOR CAPACIDADE 
PASTAGEM CULT IVADI,  
DISPONIVEL - O 
* I - 
CALCULAR N? DE > 
NOVILHOS DE 1 ANO 
PARA COMPRAR 
& 
I CALCULAR SUPORTE PARA NOVILHOS DE 22 nEsEs I 
SUPORTA TODOS 
n. 22 MESES 
CALCULAR 
VENDA DE 
n. 22 ~ E S E S  
RETER 
TODOS ft4CHOS 
22 ~ E S E S  I 
PASTAGEM CULT. 
DISPONIVEL - O 
CALCULAR 
PAST.CULT. 
DISPONIVEL I 
t 
CALCULAR SUPORTE PARA NOVI LHOS 
33 MESES 
I CALCULAR SUPORTE PARA NOVILHAS 
DE 1 E 2 ANOS I 
SUPORTA TODAS 
NOV. DE 1 E 2 
n. 33 HESES 33 MESES 
MANTER A IDADE 1 I DECRESCER A ] I DE I? CRIA IDADE Ia CRIA 
DO S I S T .  TRAD. 11-1- 
PAST. CULT. CALCULAR PAST. 
DISPONIVEL = D CULT. DI SPONIVEL 
CALCULAR COHPRA DE VACAS DE CRIA 
DE ACORDO COM A ESTRATEGIA 
E PAST. DISPONIVEL 
. 
CALCULAR SUPaRTE DE VACAS 
DE I. CRIA 1 
PAST. CULT. ACIMA DE 3 ANOS DE IDADE 
SUPORTA TODAS AS 
VACAS 7 
CRIA SOBRE 
PP.ST.CULT. E 
AUMENTAR SUAS 
1. NASCIMENTO 
AUMENTAR 
1-NASCIMENTO 
DE TODAS V. 
I? C R I A  DE 6% 
VACAS SOBRE 
PAST. CULT. 
E AUMENTAR 
SUAS 1. 
CALCULAR 
PAST.CULT. 
DISPON~VEL 
PAST. CULT. 
IDIspoNrML = o 1 
PAST . CULT. 
FIXAR TAXA DE NASC IRENTO 
PARA O PROXIMO ANO I I 
t 
F I X A R  VENDA DE NOVILHOS 1 
I CALCULAR BEZERROS/AS NASCIDOS I 
CALCULAR A COWRA DE V. VELHAS F 
VACAS 
COROAS? 
I 
. 
CALCULAR NOMERO DE VACAS 
GORDAS PARA VENDER I I 
CALCULAR NOMERO DE TOUROS 
i 
T 
CALCULAR NUMERO DE TOUROS 1 I 
I PARA COHPMR I I 
DESMAMA 
CALCULAR BEZERROS/AS D E S W D O S  1 I 
nES DE 
VENDA DE M. 
CALCULAR VENDA DE 
DESCARTE DE 
VACAS VELHAS 
+ 
U\LCULAR VENDA DE VACAS VELHAS 
DESCARTE DE VACAS 
t 
CALCULAR VENDA DE VACAS JOVENS 
4 
0 0  QUE NECESSIDADE 
CALCULAR VENDA DE VACAS 
+ 
I CALCULAR R E W E S C E N T E  EM CADA CLASSE DE FEHEA 
CALCULAR MORTES EM TODAS 
AS CLASSES 
- 
> 
CALCULAR NECESSIDADE ALIHENTAR 
DO REBANHO 
4 
CALCULAR RECEITA ANUAL DE CADA 
CLASSE ANIMAL 
> 4 
.CALCULAR RECEITA TOTAL MENSAL I 
4 
I CALCULAR CUSTO TOTAL HENSAL I 
NA0 
ESCREVER RESULTADOS 
I M  DE MESES 
CALCULAR RECEITA BRUTA POR ANO I 4 
CALCULAR IMPOSTO SOBRE AS M N D A S  
(FUNRURAL) 
4 
SUBTRAI R DEPRECI AÇAO DOS CVSTDS 
+ 
CALCULAR RECEITA L IQUI DA MENSAL 
t - 
CALCULAR RECEITA LIQUIDA E CUSTO i 
TOTAL POR ANO 
t 
ESCREVER 
RESULTADO 
ESCREVER CAPAC l DAOE 
SUPORTE MENSAL 
L U I A R  TOTAL DE VACAS DE C R I A  I 
MENSAL 
ESCREVER NOMERO DE ANIMAIS  
POR CLASSE r
CALCULAR NOMERO DE VACAS 
CALCULAR TAXA MEDIA DE DESCARTE 
DE TODOS OS ANOS 
I CALCULAR TAXA MEDIA DE NASCIMENTO DE TODOS OS ANOS 1 
I ACUMULAR RECEITA MENSAL DE CADA CLASSE A N I M L  1 
MENSAL 
ESCREVER: RECEITA DE TODAS AS 
CLASSES. RECEITA 
TOTAL; TAXA DE 
NASCIMENTO E I DADE DA 
i a  PARIÇAO 
CALCULAR PROPORÇAO HEDIA  
DE CADA FONTE DE RECEITA 
J 
- 
ACUIIULAR CADA CUSTO 
MENSALMENTE 
+ 
ESCREVER 
ESCREVER CADA CUSTO E 
LUCRO L f Q U I  DO 
ESCREVER CAOA CUSTO. 
CUSTO TOTAL E LUCRO 
L IQUIDO 
A PROPORÇAO DE 
CADA CUSTO NO CUSTO TOTAL I 
- 
CALCULAR A MEDIA DA 
PROPORÇAO DE CAOA CUSTO 
PARA TODOS OS ANOS 
i 
P L i A R  CUSTO TOTAL IVI~AL 
DE INVESTIMENTO 1 
ESCREVER 
RESULTAOO 
PROPORÇAO DE CAOA CUSTO 
MEDIA DE CAOA CUSTO 
CUSTO TOTAL DE INVESTIHENTO 
VALOR W REBANHO 
RENDA BRUTA 
I ESTOCAR RECEITA ANUAL E 
CUSTOS PARA CADA SISTEMA 1 
F I N A L  DE t o  TO 1 
CALCULAR RECEITA MEDIA 
HEOlA  DE CUSTO 
n E o i A  oE LUCRO LIQUIDO 
MEDIA DE CAPITAL APLICADO POR ANO 
RESULTAOO 
ESCREVER MEDIAS ANUAIS DE: 
RECE I TA BRLITA 
CUSTOS I I 
RECEITA LIQUIDA 
CAPITAL INVESTIDO 
SISTEMA 
SOBRE O CAPITAL DEVIDO A 
RECEITA ADIC IONAIS  E 
ADICIONAR A 0 1  FERENÇA 
NO FLUXO DE RECEITA 
CHAMAR A SUBROUTINA B 
PARA CALCULAR OS 
CRITERIOS OE ANALISE 
O t  I NVEST l HENTO 
ESCREVER 
RESULTADO 
-~ - 
ESCREVER: TAXA DE DESCONTO. 
VALOR PRESENTE L f Q U I  DO 
E TAXA INTERNA DE 
RETORNO 
I CALCULAR PRODUÇAO DE CARNE POR HECTARE 
~ + 
ESCREVER SUMARIO PARA CADA ANO E 
PARA TODOS OS ANOS: 
ANIUIS c o n p w o o s  
A N I M I S  VENDI DOS 
CONTHIBUIÇAO DE CADA 
CLASSE ANIHAL NA RENDA B R ü i A  
RENDA BRUTA 
CUSTOS TOTAIS 
RENDA LIQUIDA 
CAPITAL 
NOMERD DE VACAS DE CRIA 
TAXA DE NASCIMENTO 
I DADE DE NASC l HENTD 
i DADE NA i? P n R i ç A o  
b DE DESCARTE 
kg DE CARNE/ha 
CUSTDS 
RECEITA 
CUSTOS A D I C I O N A I S  
RECEITAS A D I C I O N A I S  
FLUXD DE CAIXA 
MEDI A DE CUSTOS DE TODOS ANOS 
MEDIA DE RECEITAS 
1 VALOR PRESENTE L IQUIDO 
' TAXA INTERNA DE RETORNO 
I N I C I A R  
DE TODAS AS CLASSES 
1 I CALCULAR NOMERO DE VACAS 1 
i . --.. - - - - ~ - ACIHA DE VACAS I ?  CRIA 1 
I CALCULAR NOMERD DE FEHEAS 
ACIHA DE I ANO DE I DADE I 
APOS DESMAHA 
CALCULAR TOTAL DE A H I M I S  
I CALCULAR TOTAL DE M I H A I S  ATE 2 ANOS 
RETDRNAR 7=T- 
I N I C I A R  Q . I TRANSFERIR FLUXD DE CAIXA 1 
CALCULAR VALOP PRESENTE L I Q U I D O  
E TAXA INTERNA DE RETORNO 
RETDRNAR (3 
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